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IAŞBAKAN Özal, yakında Amerika yolcusu... ABD yetkilileriyle, Işadamlarıyla, bankacılar, uluslararası kuruluşlarla temaslarda bulunacak... 
Basın toplantıları yapacak... Söylentilere bakılırsa, te­
levizyonda soruları cevaplandıracak... Ve tabii, Başkan 
Reagan ile görüşecek...
Özal, birçok bakımlardan, Reagan’a benziyor. Ben­
zemeyen tarafları var elbette: Reagan daha yaşlı, daha 
uzun boylu, daha zengin... En önemlisi, çok daha var­
lıklı ve güçlü bir ülkenin önderi...
Benzerlikler azımsanacak gibi değil: Özal da, Rea­
gan da güleryüzlü, sevimli, şirin... Her ikisinde de şey­
tan tüyü var. Kusurları, hataları, noksanları ne olursa 
olsun, milyonlarca seçmen her ikisine bayılıyor. Rea­
gan, kampanya vaatlerini ihlal edip duruyor, Özal da... 
Ama, maşallah, ikisi de alabildiğine popüler...
Çevreleri bakımından da benzeşiyorlar doğrusu: Ola­
ğanüstü değerlerle dolu olan Amerika’da, Başkan Re­
agan en önemli devlet işlerine sıradan insanlar tayin 
ediyor. Bunlann kimisi, inanılmayacak kadar sönük, be­
ceriksiz, yeteneksiz... Kimisi, deyimin tam anlamıyla 
“Amerika’ya haksızlık”... Bizim Başbakan da öyle, bir­
kaç parlak yardımcısı bir yana, devletin yüksek kade­
melerine ehliyetsiz kişileri dolduruyor boyuna... Kimisi 
bilgisiz, kimisi laubali, kimisi yarım yamalak.. Oysa, 
adam kıtlığı yok ki.
Reagan için “teflon" diyorlar... “Teflon” , ABD’de çok 
yaygın olarak kuşanılan bir metal. Özelliği, yemek pi­
şirilirken hiçbir şeyin bu metalin üstüne yapışıp kalma­
ması... Reagan’ın yardımcıları, bakanları vs. ne git; 
yolsuzluk, rüşvet ve suiistimal olaylarına karışırsa ka­
rışsınlar, halk, asla Reagan’ı suçlamıyor. Bütün bu re­
zaletlerden hiçbiri, Başkan’a yapışmıyor. Bizim 
Başbakan da "teflon” : Çevresindekilerden bazılarının 
adı türlü olaylara karışıyor, son zamanlarda, her hafta 
yeni bir rezalet patlak veriyor. Başbakan'a yapışmıyor 
hiçbiri. Elbette, hem Reagan, hem özal, namuslu kişi­
ler... Ama, bir yönetimde, bir partinin devlete hâkim ol­
muş adamlannda bunca kusur (ve bazen suç) bulunursa, 
baştakilerin de sarsılması gerekir, değil mi? Hatta, bir­
çok ülkelerde, bu gibi skandallar yüzünden, siyasal ön­
derler istifa eder, hükümetler düşer. Oysa, ABD’de ve 
bizde önderler, hiçbir şey olmamış gibi, iktidarda kalı­
yorlar...
Reagan İle Özal’ın en büyük benzerliği, kapitalist dü­
zene, serbest teşebbüse, piyasa ekonomisine duyduk­
ları inanç... ikisi de, bir ulusun ancak özel sektörün 
enerjik çalışmasıyla ilerleyeceğine güven duyuyor. Bu 
uğurda, devletin hizmetlerini kısıtlayıp özel teşebbüs 
sahiplerini ihya ediyorlar. Yoksullar, ikisinir de umu­
runda değil... Mütevazı ailelerden geldikleri halde, dar 
gelirlilerin derdine derman bulmaya yanaşmıyorlar. Ye­
ter ki zengin daha zengin olsun, yoksul kuşun yuvası­
nı Allah yapar diye düşünüyorlar.
Bu ay, ABD Başkanı İle “ Küçük Reagan” , ABD- 
Türkiye ilişkilerini görüşecekler. Savunma konulan, as­
keri yardımlar ve silah satışları, Ermeni terörizmi, Kıb­
rıs, Iran-lrak savaşı, NATO, Arap-lsrail sorunu, İktisadi 
yardım ve mail konular ele alınacak. Yüklü bir gündem­
dir bu... Umarız, otuz yıl önce, Eisenhower Ankara’ya 
geldiğinde, o zamanki Cumhurbaşkanı Bayar’ın takın­
dığı tavırdan başka bir ruh, yeni görüşmelere hâkim olur. 
Hatırlayacaksınız, Bayar demiş ki: “ Akla gelen her ko­
nuda tıpatıp aynı düşünüyoruz, onun için konuşacağı­
mız pek bir şey yok." Elsenhower, bu söze şaşakaldığını 
sonradan anılarında yazmıştı.
Özal’ın ciddiyetle konuşması gereken önemli, hat­
ta hayati konular vardır. Bunları, Sayın Başbakan’da ol­
dum olası süregelen "aşırı Amerikan hayranlığı”ndan 
başka bir anlayışla ele alıp tartışmak zorunludur.
Türkiye, coğrafi yeri ve şimdiki gücü bakımından 
Amerika İçin muazzam önem taşımaktadır. Amerika’nın 
vazgeçemeyeceği, darıltamayacağı üç beş.ülkeden biri 
bizlz. Her türlü yardım sağlamak üzere, dinamik bir pa­
zarlığa girişmek, bence, hayırlı sonuçlar sağlayacaktır. 
Buna karşılık, hiçbir konuda, taviz vermemiz gerekli de­
ğildir. Ermeni terörizminin belini kırmayı,ABD’nlndes- 
teğiyle başarabiliriz. Kıbns davasında herhangi bir 
baskıya boyun eğmek de gerekmez. Çünkü hele şu sı­
ralarda, Yunanistan Başbakanı Papandreu, Amerika’yı 
o kadar öfkelendirmiş ve yitirmiştir ki, ABD’nin bize dört 
elle sarılması işten değil... Savunma konularındaki gö­
rüşmelerde, kendi menfaatlerimiz açısından kazançlı çı­
kabiliriz. İktisadi, mali ve askeri yardımların —sağlam 
yaklaşımlarımızla— artırılması mümkündür.
“ Küçük Reagan” Özal’ın ABD ziyareti, birçok somut 
yararlar sağlayabilir. Yeter kİ, müzakereleri haysiyetle 
ve kendi gücümüzü iyi değerlendirerek yürütelim.
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Açlığın ardında yatan temel neden ise, birkaç 
yıldır Afrika’ yı kasıp kavuran kuraklık gibi gö­
rünüyor. Oysa Afrika ülkeleri, henüz sağlam si­
yasal yapılara kavuşmuş değil.Bu yüzden.kıtayı 
saran felaketlere karşı tutarlı ve etkin siyaset­
ler geliştirmek de pek mümkün olmuyor 9
Açlık, kuraklık ve siyasal istikrarsızlığın yanın­
da değinilmesi gereken bir konu ise, Afrika’ 
nın karşı karşıya bulunduğu iktisadi çıkmazlar­
dır. Gene topluca bakıldığında, Kara Afrika’ da 
gayri safi milli hasıla ve mamul madde üretimi 
gerilemiş, kişi başına gelir düşmüştür 9
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A R A  Afrika, 1960’ larda 
sömürgeciliğin sona er­
mesi ve “ bağımsız”  dev­
letler kurulmasının ardından, 
dünya kamuoyunu yeniden ilgi­
lendiriyor; ancak bu kez ilginin 
odak noktasını, Afrika Kıtası’ 
m saran felaket dalgası ve haber­
leri oluşturuyor.
Başta Birleşmiş Milletler ol­
mak üzere, uluslararası kurutuş­
lar, yardım kurumlan ve kiliseler 
Afrika’ya yardım çağnlannı yo- 
ğunlaştmyorlar. Açlık sorunu 
Afrika'daki felaketin başını çe­
kiyor.
Eldeki rakamlara göre, 50 
milyon Afrikalı aç. Ya hiç bes­
lenmiyor, ya da çok yetersiz bes­
leniyor.
Afrika'nın gelişmiş ülkelerin­
den sayılan Kenya, bir milyon 
tonluk bir tahıl yardımına gerek 
duyuyor. Bir başka Doğu A fr i­
ka ülkesi Büyük Tanzanya da 
430.000 tonluk tahıl yardımı, 
Habeşistan 400.000 ton, Somali 
ise 300.000 tonluk bir tahıl yar­
dımına gereksiniyor.
Angola için de 300.000 ton­
luk tahıl yardımı gerekirken, 
Mozambik’te bu miktar 675.000 
tona ulaşıyor.
Büyük ölçüde açlık ve kurak­
lıktan, belli ölçülerde de savaş ve 
diğer nedenlerle yerini yurdunu 
bırakıp göçen Afrikalıların sayısı 
ise altı milyonu buluyor. Açlığın 
ve iç savaşın egemen olduğu Ha­
beşistan’da 2.2 milyon insan, 
onun komşusu Somali’ de 1.4 
milyon insan sürekli göçmen (gö­
çebe değil) durumundalar.
-  AFRİKA 
ÜLKELERİNDE...
Görünürdeki siyasal rejimle­
ri ve uluslararası bağlantıları 
böyiesine farklı uyguladıktan ik­
tisadi kalkınma yöntemleri bir­
birinden ayn bütün bu ülkeler 
dönüp dolaşıp, açlık, kuraktık ve 
istikrarsızlığın çevresinde birteşi- 
yoriar.
Afrika ülkeleri, henüz sağlam 
siyasal yapılara kavuşmuş değil. 
Bu yüzden, kıtayı saran felaket­
lere karşı tutarlı ve etkin siyaset­
ler geliştirmek de pek mümkün 
olmuyor.
Açlığın ardında yatan temel 
neden ise, birkaç yıldır A frika' 
yı kasıp kavuran kuraklık gibi 
görünüyor.
Bir zamanlar tropik orman- 
lanyla ünlü Afrika’da yağmur 
yağmaz olmuştur. Örneğin, Kü­
çük Cibuti’ de 1983 Haziranın­
dan beri hiç yağmur yağmamış­
tır. Ünlü Çad Göiü’nde ise su 
hacmi 1963’ün dörtte üçü ora­
nında azalırken, çevresi gene 
1963 yılına göre üçte bir oranın­
da küçülmüştür.
Volta Gölü’nde ise su, ünlü 
Akombo Elektrik Santrah’nın 
çalışmasını engelleyecek bir dü­
zeye düşmüştür.
Sahel Bölgesi'ni sulayan bü­
tün ırmaklarda su azalması göz­
lenmektedir. En çarpıcı olanı da, 
Büyük Sahra Çölü’nün güneye 
doğru 200 kilometre ilerleyip, 
bitkili alanları yutmasıdır.
Kuraklık, bir yandan zaten 
kıt olan elektrik enerjisinin elde 
edilmesine sekte vururken, diğer 
yandan da Afrika tarımını yok
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etmektedir. Kenya’nın mısır ve 
buğday üretiminde yan yanya 
bir düşme söz konusudur. Ango­
la, Bostvana, Lesotho ve Mo- 
zambik'in toplam ortalama tahıl 
üretimleri 4.8 milyon ton iken, 
1984’ te 3.4 milyon (ona düşmüş­
tür. Cap-Vert’ te 35.000 hektar­
lık mısır ve fasulye ekim alanın­
dan kuraklık nedeniyle ancak
13.000 hektan ekilebilmektedir.
Eski adı Yukan Volta, yeni
adıyla Burkina Paso'da ise gene 
aynı nedenle 250.000 baş hayvan 
ölmüştür.
Tanmdaki bu gerileme, açlığı 
getirirken, ülkelerin gıda madde­
si dışalımlarını da artırmakta; 
kıt döviz kaynaklannın kullanı­
mını daha da sınırlamaktadır.
Öte yandan da açlık nedeniy­
le tohumluklar dahi hızla tüke­
tilmekte ve A frika ’ nın yeniden 
ekin ekme potansiyeli neredeyse 
dumura uğramakladır. Uzman­
lar, A frika'daki kuraklığı, daha 
doğrusu iklim değişikliğini İse 
büyük ölçüde ormanların yok 
edilmesine bağlamaktadırlar: A f­
rika’da her yıl 4 milyon hektar 
orman yok olurken, ancak
100.000 hektar yeni orman yeşe­
rip, yetişebilmektedir. Ormanlar, 
tanm alanı elde etmek üzere ke­
silmekte ya da yakılmaktadır. Bu 
ise çok kısa bir dönemde verim­
li olup, uzun dönemde çölleşme­
nin önünü açmaktadır.
-  DİĞER BİR KONU
Açlık, kuraklık ve siyasal is- 
tikrarsızlıgın yanında değinilmesi 
gereken bir konu ise A frika ’nın 
karşı karşıya bulunduğu iktisa­
di çıkmazlardır. Bilindiği gibi, 
Afrika ülkeleri çoğunlukla ma­
den üreticisi ya da dış pazarlara 
yönelik, kahve, kakao, muz gibi 
bitkilerin üretiminde uzmanlaş­
mış ülkelerdir.
Oysa, dünyadaki iktisadi 
durgunluk nedeniyle dünya pa­
zarlarında, demir cevheri, pa­
muk, araşid, kauçuk, kahve, 
kakao fiyatlarında önemli düş­
meler olmuştur, örnekle, kahve 
fiyatları yüzde 27.8, kakao fiyat­
ları yüzde 47 oranında düşmüş- 
t ür .
Bu, Afrika ülkelerinin dış ti­
caret gelirlerinde büyük gerile­
melere yol açmıştır. 1982’de A f ­
rika’nın dış ödemeler dengesi 
24.7 milyar dolar açık vermiştir. 
Bir başka sorun ise, dış borçlar­
dır. Kara Afrika 150 milyar do-
Hlllitje«
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larhk bir dış borç yükü altındadır 
ve Afrika ’nın dış satımlardan el­
de ettiği gelirin yüzde 22.4’ü fa­
izlerin ve diğer dış borç hizmet­
lerinin ödenmesine ayrılmakta­
dır.
Gene lopiuca bakıldığında. 
Kara Afrika'da gaynsafi milli
hasıla ve mamül madde üretimi 
gerilemiş, kişi başına gelir düş­
müştür.
Göçlerin getirdiği yığılma ise, 
içecek su, konut, okul, sağlık 
hizmetleri ve bunların altyapı­
sının yetersiz kalmasına yol aç­
makta, olan da kullanılmaz du-
ruma gelmektedir.
Bütün bu sorunlarıyla Kara 
Afrika, dünya kamuoyunun ilgi­
sini çekmekte; Habeşistan örne­
ğinde görüldüğü gibi, büyük 
boyutlu kurtarma yardımlarını 
çekebilmektedir.
-  SONUÇ
Am a, bu tür dış yardımlar 
geçicidir ve Afrika'nın içinden 
gelen bir çözüm, henüz bulunup 
ortaya çıkartılamamıştır. Ne 
kendine özgü bir sosyalizm kur­
mak peşindeki Tanzanya, ne Batı 
türü bir serbest ekonomi kurma 
peşindeki Kenya, ne ordan ora­
ya çark eden Somali, ne de mer­
kezi planlama peşindeki ülkeler 
köklü bir çözüm getirebilmişler­
dir.
Açlık, sanki Kara Afrika ’nın 
yazgısı olmuş gibidir ve o açlığın 
çevresinde süper güçler, az öte­
lerinde, Mitterrand, Kaddafi ve 
başkaları, garip ve acımasız bir 
şeytan dansını oynamaktadırlar.
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TÜRK HAVA YOLLARI A.0/DAN
— Ortaklığımızın ihtiyacı olan 10.000 kg. siyah nay­
lon çöp torbası ve 2000 kg. şeffaf polietilen torba, ka­
palı zarfla teklif alma usulü uygulanmak sureti ile satın 
alınacaktır.
— 10.000 kg. siyah naylon çöp torbasının toplam 
tahmini bedeli 3.800.000.— TL, 2000 kg. şeffaf polieti­
len torbasının toplam tahmini bedeli İse 1.100.000.—
TL olup, konuya İlişkin geçici teminat tutarı 196.000.— 
TL’dir.
— Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 
ihale tarihi olan 12/3/1985 Salı günü saat 14.00'e kadar,
S Abldei Hürriyet Cad. Vakıf iş Hanı B Blok Kat. 3 ıbul adresinde bulunan THY A.O. Alım Satım Ku­
rulu Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve sa­
atten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif 
mektupları kabul edilmeyecektir.
— Şartnameler, yukarıda yazılan adresten sağlanır. _ 
— Tahmini bedelin üzerindeki teklifler, değerlendir- S> 
me dışı bırakılır. T
— Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya nö- g- 
terden tasdikli suretlerinin ibrası gerekmektedir. p:
— Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’- t  
na bağlı olmayıp, anılan malzemeleri alıp almamakta, 5 
kısmen veya tamamen almakta serbesttir. ço
iGİ!
Sevgili Milliyet okurları,
I UİNNESS Rekor­
lar Kltabı” na dün- 
I yada yerleşmiş bir 
“ müessese” , “ geleneksel 
bir kuruluş” gözüyle bakılır. 
Her yıl yayınlanan ve her yıl 
kırılan yeni rekorları kapsa­
mına alan bu kitaba girebil­
mek, çok önemli bir olay sa­
yılır. Her rekor da bu kitaba 
girmez. Rekorların gerçek­
ten kırılıp kırılmadığı “ Guin- 
ness Rekorlar Kitabı”oınya­
yımcıları tarafından titizlik­
le İncelenir. Bu kitaba adı­
nın geçmesi için çok şeyler 
verecek İnsanlar çıkar her 
zaman.
İşte, böyiesine dev bir eseri, "kaynak kitabı", çağı­
mızın en önemli rekorlarını kaydeden “ başlıbaşına bir 
ansiklopedi"yl Milliyet, sîzlere, armağan ediyor. 8 Mart 
1985 Cuma gününden başlayarak 30 kupon biriktirme­
niz, bu kitaba sahip olmanız İçin yeterli olacak.
Milliyet, böylece “Topluma Hizmet”  ilkesiyle baş­
lattığı kampanyalar zincirine bir yeni halka eklemiş 
oluyor.
★  ★  ★
İLDİĞİNİZ gibi, üç yabancı dilde "3 kılavuz 
kitap ve 3 cep sözlüğü” nü İçeren “ 3 Altın 
Anahtar” kampanyamız, tamamlandı. Kılavuz ve 
sözlüklerin dağıtımı başarıyla kara ve kışa rağmen hiç 
aksamadan yürütüldü. Bugüne kadar 100 binden fazla 
sözlük ve kılavuz kitabın dağıtımı gerçekleştirildi. Kış 
koşullarına rağmen yurdun en ücra köşelerine kadar bu 
kitaptan ulaştırmak için gerekli düzenleme yapıldı.
Her Türk evine, bir Türkçe Sözlük kazandıracak olan 
"Türkçemizin Altın Anahtarı”  kampanyası İle ilgili ku- 
ponlann yayını ise önümüzdeki günlerde tamamlanıyor. 
Dev boyutlu Türkçe Sözlüğe yakında kavuşacaksınız. 
Dağıtımla ilgili açıklamalarımızı Milliyet’ten izlemeni­
zi rica ediyoruz.
★  ★  ★
ER Gece Bodrum” , “ Cehennem Kraliçesi” , 
“ Ölüm ilişk ile ri”  adlı romanlarıyla Türk 
edebiyatında önemli bir kalem olduğunu kanıt­
layan genç yazar Selim ileri, bu kez "Milllyet'Tn bir öne­
risiyle, siz okurlarımız İçin ilginç bir yazı dizisi hazırla­
dı. "Yaşayan Kraliçeler” başlıklı bu diziyi, dün yayınla­
maya başladık. Selim İleri, bu yazı dizisinde, Güzellik 
Kraliçeleri’ni anlattı. Bunun için, geniş bir araştırma yap­
tı. Kraliçelerin çoğunu bularak onlarla konuştu; yaşam­
larını, sorunlarını öğrendi. Bu arada, kendisine fotoğ­
raflar İçin Yalçın Çınar arkadaşımız yardımcı oldu.
*  ★  ★
İLLİYET olarak Orly 
Davası’nı ayrıntıları 
ve tüm heyecanı İle
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sîzlere günü gününe en İyi 
biçimde aktarmak için bü-
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yük çaba harcadık. Bu yön­
den başarılı olduğumuza 
inanıyoruz. Bu konuda, baş­
ta Attan Öymen arkadaşımız 
olmak üzere Brüksel’den 
Paris'e gelen arkadaşımız 
Ahmet Sever’ln ve fotoğraf­
larıyla Coşkun Aral ve Tlha- 
ml Uncuoğlu arkadaşlarımı­
zın önemli katkılan oldu. Bu 
arkadaşlarımız, 11 gün sü­
reyle, dinlenme olanağı bulamadan çalıştılar. Bu ara­
da yaptığı "moral tanıklığı”  ile davanın akışında önemli 
katkı yaratan Prof. Mümtaz Soysal’ın bir "Milliyet" 
subu oluşundan kıvanç ve gurur duyduk.
Saygılarımızla...
t
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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